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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: perkembangan Seni Tari Bines.
Penelitian ini berjudul â€œPerkembangan Seni Tari Bines Di Kabupaten Gayo Lues (1904.2013)â€•. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui sejarah seni tari bines, untuk mengetahui perkembangan gerak tari bines, untuk mengetahui perkembangan lirik
serta untuk mengetahui perkembangan perlengkapan yang digunakan saat pementasan tari bines dan untuk mengetahui fungsi dari
tari bines bagi masyarakat Kabupaten Gayo Lues. Sumber data dalam penelitian ini adalah mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat
Kabupaten Gayo Lues yang berjumlah enam orang serta poto-poto dokumentasi saat pertunjukan tari bines yang pernah di adakan
di kabupaten Gayo Lues. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode historis dan
deskriptif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan library research
(penelitian kepustakaan) dan metode field research (penelitian lapangan) yaitu: observasi dan wawancara mendalam. Berdasarkan
hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa seni tari bines adalah salah satu jenis kesenian tradisional etnis Gayo Lues yang
dimainkan oleh para wanita yang berjumlah 10-12 orang yaitu dengan bertepuk tangan kemudian berhenti perlahan-lahan secara
serentak. Perkembangan gerak tari bines, perkembangan lirik serta perkembangan perlengkapan tari bines terus berkembang sampai
saat ini. Fungsi tari bines ini yaitu sebagai hiburan, sebagai informasi, sebagai pelestarian budaya, sebagai pencari dana sosial dan
sebagai wahana mempertahankan struktur sosial bagi masyarakat Kabupaten Gayo Lues. 
